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Martin Jehne – notice
1 Après des études d’histoire et de philologie allemande à l’Université de Cologne, Martin
Jehne a été chercheur en histoire ancienne à l’Université de Passau. Il y a obtenu son
doctorat en 1984 et son habilitation en 1990. Après une année passée comme professeur
à l’Université de Münster, il détient depuis 1992/1993 la chaire d’histoire ancienne à
l’Université Technique de Dresde. Entre 2000 et 2003, il a également été Doyen de la
Faculté de Philosophie de cette université. Martin Jehne est co-directeur des cahiers
supplémentares de Klio (depuis 1999), de Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte (de 2000 à
2014)  et  de  l’encyclopédie  de  l’Antiquité  gréco-romaine,  Enzyklopädie  der  griechisch-
römischen  Antike (depuis  2004).  En  2019,  Martin  Jehne  a  obtenu  le  prix  Karl  Christ
d’histoire ancienne.
Ses  recherches  portent  principalement  sur  l’histoire  politique  de  la  République
romaine et de l’Empire. 
2 Martin  Jehne  studierte  Geschichtswissenschaft  und  Germanistik  an  der  Universität
Köln und arbeitete anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Alte Geschichte an der Universität Passau. 1984 wurde er dort promoviert und 1990
habilitiert.  Nach  der  Vertretung  einer  Professur  an  der  Westfälischen  Wilhelms-
Universität Münster 1991/92 hat er seit 1992/93 den Lehrstuhl für Alte Geschichte an
der Technischen Universität  Dresden inne.  Dort  war er  drei  Jahre lang (2000–2003)
auch Dekan der Philosophischen Fakultät. Martin Jehne ist seit 1999 Mitherausgeber
der  Klio-Beihefte  und  war  2000–2014  Mitherausgeber  der  Historia.  Zeitschrift  für  Alte
Geschichte. 2019 erhielt er den Karl Christ Preis für Alte Geschichte.
Seine  Forschungsschwerpunkte  liegen  vor  allem  in  der  politischen  Geschichte  der
Römischen Republik und Kaiserzeit. 
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Francfort-sur-le-Main : Verlag Antike, 2006.
Die Römische Republik. Von der Gründung bis Caesar, Munich : Beck (Beck’sche Reihe Wissen, 2362),
2006, 2e éd. 2008 ; traduit en italien (2008).
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